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ABSTRAK
Penambangan adalah rangkaian kegiatan meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral. Dalam
penambangan perlu adanya analisis dampak lingkungan untuk memonitoring kegiatan penambangan supaya
sesuai memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisa statistik deskriptif, Subjek penelitian ini adalah
masyarakat sekitar tambang dan pekerja tambang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
melalui kuesioner dan observasi yang diberikan kepada masyarakat yang ditentukan dengan menggunakan
teknik cluster sampling dengan teknik sampel acak. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil
bahwa Kegiatan Penambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kondisi Sosial, kegiatan
Penambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kondisi Ekonomi. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa kegiatan penambangan di kabupaten lumajang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kondisi sosial dan ekonomi.
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Pendahuluan
Kabupaten Lumajang merupakan salah satu
daerah penambangan pasir dan batu hasil erupsi
Gunung Semeru disepanjang aliran Sungai glidik
yang mengalir letusan Gunung Semeru.
Masyarakat yang tinggal di beberapa desa aliran
letusan Gunung Semeru bermata pencaharian
sebagai penambang pasir dan batu tersebut. Erupsi
Gunung Semeru yang terjadi pada tahun 2015 dan
merupakan erupsi terbesar yang terjadi dan
mempengaruhi dinamika pertambangan pasir dan
batu, terutama bagi masyarakat. Aktivitas
penambangan manual yang dilakukan masyarakat
disepanjang alur Sungai Glidik yakni dikarenakan
pasir hasil dari erupsi Gunung Semeru sangat
mudah didapatkan, sehingga banyak masyarakat
yang termotivasi untuk melakukan penambangan.
Ketika masyarakat banyak yang melakukan
penambangan pasir dan batu setelah peristiwa
erupsi Gunung Semeru, maka hasil dari aktivitas
tersebut berdampak pada sisi ekonomi dan sosial
dengan ditandai peningkatan taraf hidup
masyarakat. Seperti kepemilikan barang rumah
tangga, sarana dan prasarana, serta ketersediaan
kebutuhan sehari-hari yang mencukupi.
Pertambangan yang bersifat konvensional
sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat
dan menjadi pendapatan masyarakat sekitar.
Dengan banyaknya sumber daya alam yang sangat
banyak, maka dapat menarik para investor untuk
usaha dibidang pasir di Kabupaten Lumajang.
Penambangan juga berdampak dibidang
perokonomian masyarakat Kabupaten Lumajang,
karena dengan adanya penambangan maka akan
semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia
dan peluang–peluang usaha terhadap masyarakat.
Penambangan secara legal sangatlah membantu,
akan tetapi banyak pembangan yang bersifat ilegal
dan dapat merugikan masyarakat.
Metode Penelitian
Konsep dalam penelitian ini menggunakan
regresi linier sederhana dua variable dengan
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan
tujuan mampu mengkaji dan mendapatkan data
yang valid dalam penelitian. Pada penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian
kuantitafif. Penelitian kuantitatif adalah suatu
penelitian yang pada dasarnya menggunakan
pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini
berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli,
ataupun pemahaman peneliti berdasarkan
pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi
permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-
pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh
pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan
data empiris di lapangan. metode kuantitatif dengan
harapan mampu menemukan kebenaran dari suatu
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masalah yang ada. Karena dalam metode kuantitatif
menggunakan unsure sebab akibat, di harapkan
mampu menjawab rumusan masalah yang ada. Dan
mampu memberikan kontribusi terhadap daerah
yang di teliti.
Hasil Dan Pembahasan
a. Pengaruh Kegiatan Pertambangan Pasir
Terhadap Kondisi Sosial Kabupaten
Lumajang
Variabel Kegiatan Penambangan diukur
menggunakan angket kuesioner yang diberikan
kepada 161 Masyarakat. Secara umum menjelaskan
karakteristik kegiatan penambangan yang baik
meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan, dan pemasaran. Penyelidikan
umum, eksplorasi, dan pemasaran belum
menimbulkan gangguan keseimbangan lingkungan
hidup yang berarti, tetapi eksploitasi,
pengolahan/pemurnian, dan pengangkutan dapat
mengakibatkan gangguan keseimbangan
lingkungan hidup yang cukup besar (Katili, 1983).
Sedangkan kondisi sosial yaitu menjelaskan
ruang lingkup aspek sosial paling tidak mencakup
aspek demografi, sosial, ekonomi, institusi,
psikologis dan sosial budaya. Dampak demografis
meliputi angkatan kerja dan perubahan struktur
penduduk, kesempatan kerja pemindahan dan
relokasi penduduk. Dampak sosial ekonomi terdiri
dari perubahan pendapatan, peluang berusaha dan
pola tenaga kerja. Dampak institusi merupakan
naiknya permintaan akan fasilitas seperti tempat
tinggal (perumahan), tempat pendidikan (sekolah),
sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial
budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial,
keterikatan dengan tempat tinggal (Carley dan
Bustelo dalam Wulan (2012).
b. Kegiatan penambangan pasir terhadap
Kondisi sosial
Secara keseluruhan hasil penelitian
menyatakan bahwa pengaruh Kegiatan
Penambangan Pasir terhadap kondisi soaial adalah
signifikan yang artinya semakin tinggi kegiatan
Penambagan Pasir (X) semakin tinggi hubungan
terhadap Kondisi Sosial (Y1). Hal ini dapat dilihat
dari hasil pengujian uji thitung 11,292 > nilai ttabel
1,654. Hal ini artinya bahwa Kegiatan
Penambangan Pasir memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kondisi sosial di kabupaten
Lumajang. Penelitian yang telah dilakukan di
Kabupaten Lumajang menunjukkan, yaitu
pengaruh Kegiatan Penambangan terhadap
kondisi Sosial, Kegiatan Penambanga disini
merupakan variabel X dan kondisi sosial
merupakan variabel Y1.
Beberapa item dari variabel X mendapatkan
mean tertinggi yaitu pada item X1.1 mendapat
mean sebesar 4,07 yakni mengetahui kegiatan
penambangan, masyarakat sekitar tambang banyak
yang mengetahui kegiatan penambangan di
kabupaten lumajang. Namun pada variabel X juga
terdapat mean terendah yaitu item X1.4 mendapat
mean sebesar 3,04 yakni memiliki lahan
penambangan, masyarakat lebih yang tidak
memiliki lahan pertambangan kebanyakan
masyarakat menjadi pekerja tambang. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat hanya menjadi
pekerja penambangan dan merasakan dampak dari
penambangan itu.
Untuk variabel Y1, item yang mendapatkan
mean yang tertinggi adalah item Y1.3 mendapat
mean sebesar 4,32 yakni merasakan dampak dari
penambangan. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat merasakan dampak dari penambangan
yang ada di kabupaten lumajang. Namun pada
variabel Y1 juga terdapat mean terendah yaitu item
Y1.7 mendapat mean sebesar 3,57 yaitu merasakan
dirugikan dengan adanya penambangan. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat lumajang atau
masyarakat sekitar tambang merasakan dampak
positif dari adanya kegiatan penambangan
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa
kegiatan penambangan mempunyai pengaruh
terhadap kondisi sosial sebesar 44,5% dan sisanya
55,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel yang
mempengaruhi kondisi sosial tidak hanya dari
variabel kegiatan penambangan saja, akan tetapi
juga ada variable lain yang mempengaruhi keadaan
sosial tersebut seperti keadaan topografi, iklim,
lingkungan dan sosial masyarakat.
c. Kegiatan penambangan terhadap kondisi
ekonomi
Untuk variabel Y2, item yang mendapatkan
mean yang tertinggi adalah item Y2.1 mendapat
mean sebesar 4,47 yakni Ekonomi saya berubah
dengan adanya penambangan. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat merasakan dampak dari
penambangan yang ada di kabupaten lumajang.
Namun pada variabel Y2 juga terdapat mean
terendah yaitu item Y2.3 mendapat mean sebesar
3,67 yaitu Kebutuhan saya terpenuhi dengan
adanya penambangan. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat lumajang atau masyarakat sekitar
tambang merasakan dampak positif dari adanya
kegiatan penambangan.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa
kegiatan penambangan mempunyai pengaruh
terhadap kondisi ekonomi sebesar 15,4% dan
sisanya 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Variabel
yang mempengaruhi kondisi ekonomi tidak hanya
dari variabel kegiatan penambangan saja, akan
tetapi juga ada variable lain yang mempengaruhi
keadaan sosial tersebut seperti keadaan seperti
sumber pertanian, produktifitas masyarakat, dan
sumber lainnya.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan mengenai pengaruh kegiatan
penambangan pasir terhadap kondisi sosial
ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan
variabel kegiatan penambangan, kondisi sosial,
dan kondisi ekonomi diperoleh kesimpulan :
a. Kegiatan Penambangan
Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh
hasil dengan rata-rata sebesar 3,63. Rata –
rata tersebut menunjukkan bahwa
hubungan antara kegiatan penambangan
terhadap kondisi sosial ekonomi di
kabupaten lumajang termasuk dalam
kategori tinggi. Namun juga ada factor
lain yang menunjang pengaruh terhadap
keadaan sosial ekonomi seperti keadaan
alam dan budaya.
b. Kondisi Sosial
Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh
hasil dengan rata-rata sebesar 3,98. Rata –
rata tersebut menunjukkan bahwa
hubungan antara kegiatan penambangan
terhadap kondisi sosial di kabupaten
lumajang termasuk dalam kategori tinggi.
Namun juga ada factor lain yang
menunjang pengaruh terhadap keadaan
sosial seperti kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mengembalikan
ekosistem tanah atau lahan paska
penambangan, dan analisis dampak
lingkungan untuk kegiatan penambangan
kurang di perhatikan.
c. Kondisi ekonomi
Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh
hasil dengan rata-rata sebesar 4,16. Rata –
rata tersebut menunjukkan bahwa
hubungan antara kegiatan penambangan
terhadap kondisi ekonomi di kabupaten
lumajang termasuk dalam kategori tinggi.
Namun juga ada factor lain yang
menunjang pengaruh terhadap keadaan
ekonomi seperti kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mengelolah
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